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Introduction
Marie-José MINASSIAN et Gaye PETEK-SALOM
RÉSUMÉS
Numéro spécial consacré aux femmes turques dans l'immigration en Europe de l'Ouest. Celles_ci
montrent un taux très faible d'intégration et d'émancipation. Leur repli hors des tentatives de
socialisation entraîne celui de toute la communauté et s'explique par des réflexes culturels qui
plongent dans les comportements sociaux hérités de Turquie. 
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